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Editoriali i l
Mudanças....
Pensar em mudanças nos leva a sairmos de nossa “zona de conforto”, do
comodismo e da rotina. É uma palavra que provoca reações distintas e
sentimentos de aversão.
Cada mudança traz em si novos perigos e desafios, no entanto, induz a novas
oportunidades. As constantes modificações neste periódico nos fazem aprimorar
o saber científico, levando-nos a um aprimoramento como profissionais e seres
humanos. A introdução de outro idioma reflete a necessidade de globalização
e busca deste saber.
O conhecimento científico é cada vez mais necessário a todos, sendo um
recurso ao qual recorremos para obter orientações em nossas decisões diárias.
Para aprendermos com as mudanças, temos que ser capazes de encará-las
como importantes, naturais e vitais em nossas vidas. Devemos recebê-las
decididamente, de braços abertos!!!
Boa leitura!!!
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Editor
